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ABSTRAK
Masalah osteoporosis telah mencapai tingkat yang perlu diwaspadai. Penderita osteoporosis yang terdapat di Indonesia telah
mencapai 19,7% dan berada di urutan terbesar setelah Cina. Pengetahuan mengenai osteoporosis sangat diperlukan karena
osteoporosis dapat menyerang berbagai usia. Seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai osteoporosis akan mempengaruhi
bentuk pencegahan yang dilakukan.  Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan upaya
pencegahan osteoporosis di Dusun Malahayati Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian
kuantitatif; deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Jumlah populasi 229 orang, pengambilan sampel dengan metode
accidental sampling pada 70 orang responden. Tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara terpimpin dengan
menggunakan kuesioner berupa 40 pernyataan dalam bentuk dikotomi dan skala likert. Metode analisis data menggunakan uji
Chi-Square. Uji hipotesis, p-value > âˆ• (0,05) maka Ho diterima, dan p-value â‰¤ âˆ• (0,05) maka Ho ditolak. Hasil penelitian:
ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan osteoporosis di Dusun Malahayati Gampong Peuniti
Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh tahun 2013 dengan (p-value 0,000), upaya mengkonsumsi kalsium (p-value 0,004),  upaya
mengkonsumsi vitamin D (p-value 0,004), olahraga (p-value 0,032), kebiasaan hidup (p-value 0,003) dan konsultasi pada petugas
kesehatan (p-value 0,017). Disarankan kepada keluarga agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan osteoporosis
sehingga dapat mencegah atau meminimalisir meningkatnya kejadian osteoporosis.
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